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\ OL 6 
Tech Has Strong Team 
Coa.h June' l{c onuddlcd l.lcu:n 
t>ta~ • fi n cl~ 
~nut-'' Tui,IT\ (,\\U '"" tl..t) 
1'1:1) Ill!: l'rn111\ Ill !I •1:11111•1111 11\<kl 1,£ 
ilw tmu• uu•l llulilmA. 1lw1r :uh m,,... tlu·~· 
111111~ >1111'11 r.ulun 111 hlllol 1111':1111 ......... . 
tiH\\ u, du• l•wal lt•.uu lu--1 :--u1ur1lrt~ h) a 
,.. .... r,, ''t.u·h tint"'"" nul Kt\'t•1tw tnw r••lalin• 
IIH'f'll"' 11f flu- II•Hitt~. N•\·t•U In Jlt~thmp;, 
\\llnlo l '""'' ""'" 11 fuir '''""'• hul 1\llh 
1\\6'111) .. ,,"tm~t ... h; ph~· ;.lUI u•u ynrtl--. lu 
gu. Tnnuy \\url..t·d ;t pl't•ll \' Jill~"'" \\hi••h 
hruu,t.tlll ll •t' hH11 nt•r;, .... tlu• hth th t· ..._., ... ,u t .. 
l••fun• I lot' lmal \\lll•tl•• Fnr llw II oor<•o·-
lf•r h·:u11 111111 •111•1••rto•t• 11 \Ill' 11 lwart· 
hl"t'll~UUC hui,.h IH lfw .C:tltlt' 
\\ un••·-tt·( .. fJLt\tfiK \\tL?- It n•\t•lttthm hJ 
that nt· ' "'·-·l-. nJtu l 'uada ,Jmlt" hat I u 
n·tno•l•·llt'\lluw c-..muunmt( thn""· tW\\ rw·u. 
'""' It•• h.1o t.ti .. l.t ""' >lttrl.m~t •IIIIMithl~ 
,.,,·qH c.,r an IIIC"(•IIIItlt·h· Llln\\ I."''IJ.."l' u( 
.. r.:.nal.. ( '•.t.JH.uu ~ttuu \\:.._, uut u( tlu 
t,t.UU1-. IM·IIIJ.t ''·'-"'" :thh '" .... hhl·· "I' ..... , 
clu\\U tlu• -tel• • luu""' ,\ ha•l lliJIIr\ tu hi-.. 
lt1! lit ••rn•·tut· l.iJot "'"'"• r •• u ..,\\t"''l h~ t"tm• 
·l•l•·n•hl•• t.u·l.mJ! "" f'rl•l:o) , ,,..,,.~'1'"1 
mtu:...,.·v•rt•t-:l"""'''r··,.har1•·> huN•," (".uup 
"'l!irlt"l tH lt.ff t·Utl tn Slt•fl• '-.. l));ttt , luii•H·il 
n·plll'illtt 111111 olnrillll. tho hr-t h:tlf .oil• I 
fim ... hm~ 1lu t:;.tiiU tlu-n• "hU111\\ ~~~. \\ hu 
t.,. lw1fh htJE, all'l fa.-.1, pb:n•l tl lt.fl I u-kl ... 
mul :"1urr-.. a1 J(\l:,nl llal"dtHH \\U. .... 
... Ju(h,.l tu c-..nll·r. '' lwt•· luo mudt· Jt"4ltAI 
uml ·'' nu.llt u-u:u'l awl r•w"h 1\\tl uc•\\ 
uu·u. ~t t·tfUtJH :uul Ca ...... ;l.\·uut llroult• th•·•r 
h,..,.t ttpp~•:tMHH'1 Ctl-.:t\·,mt '"'" tppa~·ntl~ 
n hml. w< lw t IJI' llw .. r iJ,.,., ul :!UU l"ullrHl ... 
1111ol i" a l11o•l~ ft•llu\1 IH"'"""' l>niTy 
playt'l lu..: U"'Ut'f u~.cn~""l\t• ).tl&lllt' HI nj.(IU 
•·u1l \ \ t·lltwn ptuy•~l mu,._t .. r tlw J(unu 
ul qu«rlo•l', und thuu~th tlllt·o hlll't ht• 
... hn\\,.tl ~rH ,., ... , ,\ tltllllllt• ~ l ut-:...ht' l1t. 
\n•htlo:oh l, llll•l hlllllldll•t, 1111' rro·•hlllllll 
lt,wf.til'itl, t'lr""l 11 •plo·nolul 1(:11111' llo.I-
IJILrll. n•IH·II'<I \n·lul.,.td "'"'" tlu• lut 11 r 
wn· hurt m tiH ""f~'tHul huH ~awl ~ar~t·nt 
uno I ltu•..,·ll l'lll'lt rl'l11•\l\l \\ 1'1111'11 "'"' 
•rtu WUIU' IIJK·Iit"'.l \\llh ltw ~it "-~•IT It\ 
~lum&\t.:n\· . TriiUt\ .. hu\\t"'l u ~rt·at lt·u-
ol•·n•·' ,;, fumhlo· l\ubtdwr """o·rm~ 
ttCU• uf l"'r11111\ •.., ht;ut.., t II tht• ~}f·-\ltnlluw. 
111•1 { ;UIIII 1411•1 'hl1111>1a\ <111·h jtrthhmu: 
lht •-=-·II hiU'1" Ul1 ' ·lrl~lllt h.\ llh· UJlfM ..... UUt 
h~un Tlu• fir .. , •JII;t.t1tT ..,,,1 ... 1. tflt·r a 
'''"'"It o·"''""'ll'' .. r 1nml•, """ tl"' 11~11 
tn Trmll\ ·~ 1",.. ......... ,,,. ttl llw mHidt .. cJ 
tbo h•·l•l 
!11 lho• "''""'! <tll.lrl< r Tn111t~ nun·h"l 
''""" tht• ho·M l11 l:wl.l" pb~- 111111 •hurl 
•·n•l ru11- tn Hw •·•t.thl•\ ani lu11•, wlwn• 
('·.,.hlur fnun•l n I• tllllful l11•l•• th,..llll(h 
t:u-L.It• rtntl ~'Ctr,,l tlu- hr•l tttut'l&•luwn. 
:-iiHtO\WU~· kit•kt.,l hff Ut;(:tll\ 'ht tht 
lir-t plrt) ('<~nnur• hrhl.t· 1hn1111!h tlw hut• 
nntl haol 11 t•lo•.or lil•ltl 1olu·:ul ln11 (u, !;,.·k 
nf ~~·~•I ''""""I \\foll~<·n 111 l'l\lrh huu 
"fto-t Ill' hn•l Nl\t·r.-1 Ill \•ml· Trnnl\ 
\\lltk<•l tll!' hall 111 llH• 111-)ul'lllhu•, \\h,.;,. 
Wllh IIIII' tutll UIIO'•half llllnlll!"' Ill pflly 
(Cm1fituu"l'm l'nY• li) 
• 
WORCCST CR. \\ \ SS .. OC I OIRR II, III I I 1\0, I 
-\NNL \L ,'\lEETlNG OF 
-\THLETI C -\SSOCI.\TIO 
To be Held in Conj unction "lth 
lass Meeting Pre' ious to Hoi~ 
Cross Game 
,\ nw<'lins:;uf lht• athlo•tit· ollro·•·to>r-. 
\1 ~~~ hPid la.:-1 Thur,.,dny. \1 l11•n il \1:1-. 
\'1111~ 1 IU hold till' annual mt•t•lltlJC 
of t lw .\~><u('i:niou 1111 F rida) afil•r-
nnun, <ktol,.•r llil h. T hi• •· tlw 
~:unt• lllj:tht a:- tlw 11111•,.. uu•t•t in~ 
11 hi1•h \I ill ho· lwltl om tIll' ,.,.,. of llu• 
hi)!' ll ul~· t'ru"~ fiM) thall )(:1111\': •o 
no tHI\' will h:l ,.,, any t•'\t'U~P fur 
lli'IU!t tl \\'ll,\ . 
l)h i"iun nlll•••·tnr" uf :t( hh·li•• 
tllll'"' "''"' :tl"'tl t'lll>:-4 11. :1 Ji,t uf 
'' hirh ap(W:tl" 1111 tlw lml11'1111 l~<o:trol. 
TECH MIXERS 
Tl11 t'IIU('o(' of Tl'o·h ~li"·r' fur 
t hi· .' t•ar ha •• 11<'1'11 •<·lu~luktl :t• ful-
,.,,._. Ot•t. 2:{ ('uluni:ll llrrht.,.lra : 
.Jan. ~I Etlwin ~ I. \\ luln•·.'. n·:ult•r : 
Ftll. :.?ti. Tt·mplt• t!uarlt·t 11•. uf 
Bt,..tuu. Tlw t·nnr-•· nfTt·r- thn'\' 
,., t·nill~· of t h•• higlu"-t •·l:t" t·lllt·r-
t:oim•~<•nt fur only :-.1, ur ~I ;:; fur 
:1 'o(·:t·on tirkt•t for IH1th J(l'nllt•nlllll 
:11111 Jatly. \\' :•t t·h n••xt wt~·k ',.. i••Ut• 
fc•r 111on• "''""' un thi ... maltl'r 
.\ rl'l!ul:tr m••C'Iinv; oft Ill' •~lituri:d 
•tun· uf llw :'\t:w., will It<· 111'1tl tbi:-< 
aflt•rnowt in t ht• ;.: t:ws B uild iul( at 
.i o'•·ltwk. All 111l'11 iut••rt•sl t~ l i u 
;\ t:w-: wnrk ttr•· urw~l to nlu·nd • 
$50 PRIZE 
Fullo\\in~ tlw t•usturu uf pn·vimt ~ 
yt•nn·. tho• managc•tnt•nt uf iht• Tet·lt 
:-; (111\\ \\i,IH .... lu ... t:lt<• llttll :Ill 111• 11 
hndu~ play~ to ,.uhmil. mu•t do'" 
un ur hc•fu11• I )(~· i, 1!11 I. 
\ S.j() pri:w ";111"• :1\\anlt·tl tu till' 
man "luN· pl:ty i· tll't'!'(llt~l. 
Tlu.,.. play• -huuld II(· ..,uhmitt•·tl 
tu (;t·n!'ral ~l :111al!t'l' ~ l orri ... m, 'IIi. 
;\m' j, tht timt•, ft•llm< ... 111 fini'h 
up that pJa, yuu un· "ritinl( ami 
~··t in litu• fvr tl1:11 •· lu·c·l.. "ltit•h 
UUJ!hl ttl look I!""'' tu yuu. 
"!lOU" Rl SS(I..L Sl:'IO~ l'lt t:S II)t: ' 1 
\1 1< uu~·tnl~ 11f 1l11· ... ·mur rll/0< ho·t.l 
l..,.t '"~'k " I~·J," Rtb,.,.·ll ,. , .. ., rl·lllrn"l 1<1 
1 lw d1mr '"' l'n.,.1oil·ut uf tho• t•Uuo. fur thk· 
tir-t 41>UJt.,.1t•r. ~ n•lllupjlnod "."-" •·I" ""' 
tt~ \~if'fl pn-....i•lt'lll . Otltt'r uffit~""" du•wn 
>~<·n· :\IJrtlll :\ ~mhh tL• ,,.,.,..,un·t utUI 
•• .h.LC'" Bnntl u .. ·~ "'(~·n·t.u,. ·nw uffwr· ur 
l'k•rt~••ant•Jil·ann• Will< th•tl~ll"'\1 wHit al 
IIIL•t•lwtlnu. 
RIFLE CLL B SE.\SON OPENS 
Indoor Prn.tkc ~lnrt • ().tub"r 1.1 
Tht· ...,. '11Utl ~-.. •~m uf uultw.•r ntl, .. ho••l· 
IIIJ.: "Ill >I ''r! (lo-t f;( , If I f11• pn •o ·Ill pl:111• 
u( lht• ullu._.,... ~•n' t"trr .... l uu1 \ nu·..tmK 
of all n•·" IIU'IUI•·nt lm• l•••u rall••l for 
11H"" \\t-.·k 11mn..tl:t\' tl :. P \ t m I{(K•m 
HI or llo\ 111011 I lull On 1 lull oln~ nnol 
tilt' h\u full(1\\11Ht, IIH' t"1lll)l.t \\ i1l l tt• HJtt'll 
(t,r III,.JH"4'hUI1, UtHI ri'J{tliur pM~t'tit•t~ \\Ill 
1,1rt tu•\t Tw·""41rt~ \ 11 J•n•"'l'r"·l i\'t\ 
11t1•111ho•n- 11ro• a~l...-1111 ' "'~ 1(11' 11111111111<1111"< 
nl ClUPt• 1tt l: ~. J)nvid'4HI ' 1\ \\ 1\, 
\ u1h11111 ' tn. F I. Hrtl![tlon 'Ill. l' >-. 
l>ndm)t. ·a;. w 11' T tl '•luu...., 'I" 
l\ lo•uolw·n-hit• 111 1111' rlllt· d11h o• utK'll hi 
nil '"" '•·Ill< awl pruft•-.ol'l' on tht· lu ll. m11l 
Ill rl'ltlnl (ur tht• C\nnual tfllt""4 I ht• t•luh 
ruru!Jolu fn;· IU tlu• IIWIIIII(•n- the· H ...... uf 
tlu• t•luh ntll~t• mul ~10 .... ttnfl (urnt .. )H':'o 
t :Ul[,·l"' tunl ~tiJ Ut"''"4"'-!tr\ t.,JUIJilttc•nt t'"\;t·t•JU 
Urt111HIIU1 U1U1 \\laid I ,... \"t'r\ Uli'\}N'II-.1\ t• .. 
\ "'4'Mt-.. t.t" U\lt·r~·h~ IU:\II'ht-. \\Ill lk ' 
.. tHII Jrl\ tltft f"\ t•r\ Ulf•IUhtT It t•h:UW,. 1ti 
malt hl" d:\......_.., l• lnl, !Uhf (r.~U lhl • ftt-t 
~oohul .. un tlu f'l:t ...... lt•:UitM tlw '\.t~a1~ \\Ill 
lw• t•wkt"''l tu IJ"hHt~l tltt• mh·m•ll11..-1:\tf' 
matdu.,. 11,.. .... >l:trl •hn•·lly nfto-r tlw 
( 'hn .. tm:t~~~ \1\rnektn mul h-.c h·n \\f'~·lot: 
l..;vt ~f"!if"' lt•ttn, thnuf(lt tlw ,.,...., t•\'t't 
.. uppurt4"'1 ut T•~·h. )ttu·•· '" t'\t-.·llt·nt 
'"'"""I uf tt .o·lr 111 1 'I~~> ( •• (rum "hwh 
•• hUJ' ........ t•nHnHh"(l tfl ct~ H tlit"' :\f :Jr, 
l'o.,.h'• "l't••w·ul• 111 t'L•· II "'Il l"' 1'111· 
n·r-11\ t•f \"••nuuut , t UIH'""'1~ of \\ 1""-
o.,n 111, Ol.l<llllllllll ('ullo'l:o', I 111\o•r-tl~ ur 
l'o~lll•.\ II Ulllr\, '"'·1 h ( :o.ol'l(l:l \ttrit•111· 
haru l ( 'ull1·~··· 'HII'i' Uuuw. t •nlh'(•hut, 
~ I I 'I'. llti"JI"" \ tcrwtc hllrtil ( 'ull••~t•·, 
lnl\•'t"tl.v uf 1\h llll', u111l llurv:tl'll Om• 
nwi•·h \lith ''"l·h .. r lh,.,..., .• ,,.,'l(l·• ,,tlft .. ·u 
,.tffT 1-C' IH"~Itt h• (ul tlualtH'HI"'".lltttl l fu·~t~·ln'"-"' 
it'UIII 1• 11t'f'ilf-•l tn lltukt• tt ~nu~ J ltH\\ lntt.. 
Tt:NN I~ fotlttN \~11. I 
Francis Again a \\'inner 
Pushed Hard b) ta·rald in ~o·nd 
c ... _..c .. unl r) ~lin 
Last ~un tu be 11dd 1 hur~d~l 
\fl<'t :1 lu•·k 111111111' ·1. r·ll'• \IIIIo ( ;,.n,l•l, 
\\lurh lu"'tt"il tu \\tlhm :!tM• \n.nl• "' d1• 
llni .. t.. l"nuwl ... tonk 1 hP lt•;ul ;u tlu• H-.•uu•l 
rrtK......,"'tJLl,ry nm la.~ol T lllrt"tlu\ ·tt••l 
"'JIM1llt .. 1 tu l_ht• IHI_. ~ wuuu·r Ctit tie•• 
,.., .. ,.uul tiuw ( ~~·tultl lul'!t ~ •wu ·~ , luuu .. 
ttiuu. nm n fint• r"ltt"t· hul ": "•'' m ,.,;u .. 
chlaun T lw ..,~vc•tt• '"'11"tllll C';Hloo.t .. l hun 
11111rl) tH t•oiLlll .. ,. \\11 h vlt·tun• .tlrun.o,jt 111 
lu~ ~I• (~u n nh)·. \\ ltu f1u1;1 ...... 1 4!•'(''un•l 
Ill lh<• l111 .. 11111t• run, lrtlll.,( c:.·nol·l II\ 
:!<Ml \'IIlli•, IIU<Il'uuth ·uul \I •••llulln11••l 
IU '''•lM· nnlt·r. \\it h Ur.u--1-.t•t I uut r .• r ·~· 
huul. 
11w nm "''' lu·lol "'''t lho• lhto'<•lllll• 
4"1tlll""'o4', \\ Itt• flla.rl tuu l fmb-h bt tlu• u•"W 
:tlhlo·t..- hf'l.l; I'IMiilll!: \1 lilt IIIII (1ft IMtllll•l 
•m th•• nt·\\ •Jwt.ri41'"·Uul•• tnu·L. I ht"' 
ulfc*-rtlt'tl nu t·\N·IIt1"1t uppurturul \ r .. ,. tht1 
-IM"'~"Ialt~ tu \\ltiH~ u \t n f·\t'llllllt hntlt 
·nurt.) uu·n •·nlt·n.,l m llu-. r tn1, ,., lurl1 
1.''" ;\ ht'th1' .... JUt\\iU,t th!UI tltAt uf bJ.t ••'tl..:, 
:m•l tt L• b<~p<~l thnl a hi10:• r uurul ... r ..-,11 
lw· rt·;_,d\ tu ,., ,n ~'' tlw fin• uf th1• tlltU 111 
I Itt· n•·'-t ~1 tm.ul r1111, hi I•• 1tdrl nr :d 
Thuf'JiOtbJ fWt1' lilt' fi\·t,..tnilc• t'ttUJ'M' 
"11w ...c•t•h••nuu....... :tl(:uu \\t·n~ l•'l:td''f" 
unhUJl. tlw· da .... ~"" 'nu ...... ,. ,..,.,.llh'l"n 
,.. . .,,..,, I HI !«lint,; till~ .ii t•uur• , IHII, 
:!.'\ ll<HIIl•; :uul l!ltli, n t••nll~. '1'111" 
~"'~ tlw ·~UJthmuun• rhs.-t an tl\"f•r\\}tt ltn• 
in~: lmol 1111 tho• •·rio.,., 11 l··n•l whido \\Ill 
";""it lht• \'lrttory .. r il l(o•l 1111 •·vo·u tm .. t. 
I hi·"'~"' 
(C'•mloJ"'"' "" l'"r'' ',) 
NOTICE 
fridn) , O..tubt:r lfllh Is the d3lc. 1.. I • 
l"lr>l l{uuud Ct"'"~ Oduhcr H3tl is I he l'lnCI!, I. IS P . \1 , Is llu.- tim<. 
\\ lwn llw •·nlru fur lho• !1•11111• l<lllrlltl· l>.e"p thi~ dntc OJ)4.'n. Wal• h nc\1 >~cck'\ 
1111'111 \\o·ro• • to,...• I I.<• I \1 "'"'...,."'''• lh~rly· 1\c"'• fllr furl her deloit•. 
1\\u uwu hne l ,.iwufi+ .. l tlwtr mtt·tHiunK u( 
,.,,tnpHUUf (ur tfu, .. d.uul dt:UIIttiHn .. hlf). 
T tu ... n ttutt4·ruelmh·nrw•• tt\t•r htit ~ • ~ar"l" 
1111111l•·r oo1ul tlu nwro•:~>••l in1o·n~1 in llu• T l r:S U..\ \ 
"li''r1 rm•t•lu~Pu"' \\t·ll (uf" n \·:t.r-.lt~ l t 1illt 
111 1( ... •pr11111 
((·,,,,i""' I"" l'lll]f' f) 
ttOt'r t>ltt . ocr. 21 s1 
,.\t·•"''"'ltull tu Jtl.m .. mad• h~ tlw .Jun1ur 
t"fHIIIUtflflrf', tlw RJli1U.1I l't'Jl'f pull I~ h\t"t'fl 
tit• I n~lmw11 ""'I S.otll''~""n woll ho 
tu-M w·".,..., lu-tattttt· Puntl Hn \\ Nfrw..,l:.\ 
nflt·nltM•I1 t'k·tt.IH·r :.!1, ~f 1i u't•J.wl 111t 
nalt'M fur 1lu- t•\'t·ut v.:1tl h•· dw ••.aJuf" :. .. 
pr•·,·um.;l\. \\llh furt~ fHt-tl nu " ... i.tP, nu 
rh , .... tit' 
II"'"'"' n•uu·tnl•·n•l lh:ll I.L•I ~,,.,. lho• 
o•l,,... ol Wttl ltrtol..o 1111' t•n"''~lo·nt I·~· pull· 
lllll tho• fn··huu·u thm11~h tlllfl wl~<·llwr 
tl ",nt .. • t ht• ... auw tin .. ,.,"'" n·rn.:tin In ht 
"'"'" Tl'lllll~ 111111 ••••t•ltuu fur ,..,,.h ·i•lo· \\'ill 
.... ··lu i "'" itlllllf·th!llo·ly. 
;,ull'\1 \lo;tlllttiHn~•,.,.\,..,. 
''"'"""· 't." llouMtur:. 
,; nu I' :\I \l.u•l••lm l'luh T.- ... ut 
I I' l.ah 
T Hl RSU\\ 
'-l•t I' :\1 , \l,.·t1111< tt.n, <1 .. t.,lh•••u 
Htl$.f,nJft•n 
FRII)A \ 
'i 1•1 I' \1 llrdu!llno •• "''''"'• \ \1 
(' \ 
;; IJO I* ~~ 'l111r1l ~lUtl lA•I t1""~"1111• 
It) 
'llrt I' \ I \l"·tiu~t \ I I. I. :-:,,..,,1, , 
E 1• . 11:~11 
SntRfHY-
F•••Ibllll \\' I' I I'• ' II l'ltlo•, Ill 
Durh:nu 
C\ l:R\ i i>A \ 
Fuutlmll tttul fnt•·k 111 !tttti•tt• ••11 111 \\ ft•·I,J 
l TCCH ~E\\S OCTOU CR 6, 1914 
TECH NEWS 
l'ubloo~hl!<l e''tTJ' I uc.Jdny of the &hi)(> I 
Year by 
The Tech 1\e'l's Association of 
Worcwer Poi) L«hnle Institute 
\\OTHI ~ 
The tollo ... inJt nnid<' "hi,h appe11red 
In the w lurnn• of the 'lc\\s 1\<t> )Cars 8110 
b Yo<>rth} uf rcpeatinr a r rhl,. t ime. II 
"ill du nu man ttn) h:.atm 10 mu~~ (1\e:t h. 
@/lege §'Cudents c£aturdag ~vening 
Class and _//ssemblg 
TERPSICHOREAN HALL 311 MAIN STREE1 11-:RMS 
~ubsc:rtplton per year 
~mg)e Copie~~ 
"I t h n'r n jtuud rhin~t ru for~ro:t une'J 
moth er. The lnl erCSI a nd C\ cilemcnl of 
$l.ill t hese first d:t)~ of S< h"'ll )ear a nd the 
'
07 
nbsorblnft lnlere't In )ti Ur "ork ns th e 
lcltutc• t>e<om\' more nnd more in•ohed 
H0.\111> 0 1•' I; Ol'I'OR:' 
A. R. (' wr 't.; Etluur-itl-Chi<-f a nd mhnlhl) e\arn.< appru,uh ft\3~ ren.J 
•'-"'<win!<• l:.litor "' dra" )OUr nll ention from rhe doln~ts a t 
,\>,.>o'ialf• Etlitor hum<'. l>o n ut rtllo" these thlnu ro 
:lhnw~ml( ttlilor lnrerfcr.- "'irh t he •cel.h leuer h11me ro 
St.wiruf-poo, Ulitur \I)UT mucher. \ uur mother ha~ lu't Nt 
Ut>ltu.rtnu'nl• l·~litor "'u lonKCr rhan "she" ha s do nr.t fnrj(cl 
Jo;,rhtlll!(l' Eilitor trn.t clt h<'r. \lvafr . n.een to ~Ud)ard : 
1\rhiNi•"' Editor ·1r 1 ,.crc han~:ed un rhc hi~~: he>l hill, 
COMBINATION OF INSTRUCI'ION 
AND A GOOD SOCIAL TIME 
Jt. LJ ltlt-..U.L 'l;o 
~- S 1htu.J"' ' 17 
c:. T. li t KB.\RD 'Ill 
JlliSs l\ubp JJ. Dap Jllr. l\olanb 6 . J)ap 
FROM 7:00 TO 7:30 BEGINNERS 
WILL BE TAUGHT THE WALTZ 
From 7:30 to 8:30,we will teach theLatestModernDances: 
nn•L"\r,_..,-, OEI'AHTME:<;T I lmo\\ "hose lo\e \\Ould folio" llll' s till ; 
J . £. .\LU:.'< ' Jfj TltltJWl'AA \l rLIUll!et \\other 0' \\101'. 
One Step, Hesitation Waltz, Fox Trot, 
Waltz Canter and Maxixe. 
V. B. l.iutn:t' 10 Adn-nu,in~t :ll un"'l"f II I "'"" dro .. ncd in the deepest -ca. 
f>. t>. l\l t ltOWI< ' Ill Sul>:-rttJllion Managt·r 1 t.no>~ "hoc t('ars "llllld •nnw d•'"" 8:30 to 11 :30, SOCIAl DANCING. JNffi'S ORCHESTRA 
A.U eommUllleattOIU &hook! be addressed to me: 
LO Tech :<lew1, Wo~ter 1>oJy- M urher ()' \line. 
Ourin51 th~ r-vc.n;nJi. M i•• Day a.nd Mr. Day wlll he plca11od to dant-e w•th anyone 
who w .. h. 10 l.elp thom. 
tecbmr lrurutule. 
All check.s should be t!Uide paynble to 
lbe Buan- M&llll«er. 
The Tech 1\ ttu we1romes communi-
cations bu~ <100!1 nut hold it elf reBIIOnsibJ.-
ror lbe opinio,. t.hmilil UJ>resi;('d 
AU maLo:rialshould be to befort> TbllJ'&-
day noon M the lnW>!l in onler w hrwe ·~ 
appear in the "'~clo. '• i68ue. 
Ent.ertd M aoec"OM ~IlL-• lUJlllf'r , ~p­
lember 21 , 1910, M Lhe postoflice ai 
Worceswr, 1\1-.. Wider lbe Art or 
Mardi 3d, 187il. 
TilE DAVIS I'RF-'8 
" BOOST TECH I" 
Editorials 
" 1\CCP 01"1' Ttl t: O~ASS" 
II rrms a pit) thai the \ludcnh >~Ill n01 
lalo.r s ulli..lenr lnrere$1 In their o" n "cline 
ro oi)C) rho5c In Qlllhorir) nnd to keep off 
lhe "'"' Athletic field, " he n liO reques ted 
b• rhr mAnatters In •M~"· Considerable 
lnu.orference ~ ,AUJ>rd b) the onlool.,ors 
uo,.·din~e around the foot rn. ll squad durlnt~ 
irs prn.rlce. "hen the pla,lntt •ould be 
j u>oe ns >~ell "ar.hed from a Hrrle dl~rnnce. 
l' urlhernmre. the t urf Is tiiJI Mruntt enr•utth 
)c• 10 •arranc m~A.h tra\cllina ou~r h in 
pla.:es. especL•II> on lhe hillside nnd so 
It is for thnl ren~nn 111.11 \ 0 1 nre ur~ted 
tu " l<eep oft' rhe <lrus." \\ h~ not do ir 
)ourself and lbu• "'e rhe athleri. a'so-
clotlon the"''""""~ nf hlrinr 4 !'(II i.e o n!.cr 
to fon;ibl) put )nu oft' . This brrcr ... ru 
h3H! to be res()rlcd ro if th is di<;<tbc~ i"l! 
lo.eeps up. \ ou can hdp ..,,., th" C\Jien5<' 
If )UU >~ill . 
The •011homore• are cert:tlnl} &ho,.inr 
up "ell In t he ~ross-coun trlc_.. The) nrl' 
duet\ ina or credit. 
It seems quite c• idtnl thJI the seniors 
l)clic• e In ha' lnJt n "d' il ·lted" Sen.1te. 
H I \\ ere tlnmncd of bod} ond soul, 
I kno" 11 hn~<' pra)Crs ""ulcl mnt. c me 
"ember• hip rk l<ets $5.00 for 15 '-''Cnintts. '"'erintr; 4 .umplc rc cour<e of ins truction 
and a eoc•al good t•mc On.ly mcmbc.ra admju cd to the 1cu:on. 
From 8 30 to II ·30. S >ni(le Sub""r;p rion 5<k. 
"""'"' \ l urh..,. ()' \l ine:· ' Oct. 12 Cohl•hs l ipl An11al Daace, 8 to 12.1a hrprlc~enu HaD ltrffl OrctNtn. 11•. 35c 
Hb\1.' )CJU be~tun 10 mal.e )OUr plans for 
th<' Te<h \l iwrs? If not, l"" had beuer 
nmke rhc date \\hh " her" nu,., before 
the other felln" ltCIS •h••ad of )Ou. 
Ed. I . Tor 
rtRST " II ) COl RSC 
l-#51 ) ear a numb"f' u( rl'qUeb!J IH'rl' 
brour;ht to the Tl'\.h \ . \1. C. \. ns t.ing 
fur J) c.our~c of h .. "\.lur~ xhin~ in-Struction 
rn "tit5t Aid 10 the injured", but nuthin![ 
tlnn l Yoll!> the our..ome of rhc reques ts 
u "inx: t t• thC' fnd tha t thCr {> \HIS noc a n 
arrarent numbef' <•f men lnrerc'led '" 
\\AJTIIOI the stnrrlnt~ or rhe -'1Uf~(.'. II is 
no~ t ime In s t:tr l ~ t..O n\n~' this )Cnr tu hCC 
ho" man) \\ Ould be inrcrc•l•-d in " " " 3 
\Aiu.3blc Utur-...e. fh~ ume nC\.Cs.s.:tr) 
110(1 "'11<'11<4! uf Ill\• LUUtSe "'0Uid be lrlllinJt 
if <unldcnl men enter, u <~Ullp.~rcd "ith 
lhc \lluablc lnfl>rmatlnn >~hl.h .ould l)c 
ubtn incd. 
\ l'ot·n·m~ t·ffurt l"' I'N'IH&!' uu•-•lt• lu Cl""'jin 
I"(>~ tllt·fl ... IIIII) llu llthlo• 11.111~. '" 
"'lWh a \\:L\ •hm tlu,• JJfiiH'IPit""' t:,Uf(ht ln:t~ 
ho~• nf J•ru.t·t irul ,...n~iN1 
Dr \\ 1lh:uu \ Ll•· of l'lt•.-oo;ml N 
lbpiL•I ("hnrr·h, \\lu• ha.• fur th• '-••t ""' 
~,.,.,_ olmu• -plr·ntlioiM•r\'il't· fur rhi' hr01n<•lo 
uf 1h1·) , :II ( ' \ ...-~or~ h.t< ,..,,t..,.·ur"l '" 
1 ol..r• c·h.ol')(1' uf rh< :>.orm.tl ('""'I' ur Lmrl· 
<'N f<>t till' lir•l I \\II w .. ·~~. llt·l 1:1 nnd 
c kr ~lrf~ Ji.t·~mnm~ f :h·• :!i Hn•l • ltt"l'('-
uflo·r 1111111 th<• '""" '' '""'l'l•·t,.l :llr 
\t,..o•l N ,lflhll ur llw l>h~··oo'll olo•purluwnl 
nill rt>nlllllll' rl ... \\oork uf Or II \ I•~· 
\lr :-It .fuhn t< 1-lll'f'O:IJI~ hll .. f ro•r tht• 
\\Hrk. lm\'lrur nuult· tltllt P tltt t'\.lf·mlt:'1.1 
lOIII~ .. r ''" u ••• ~.. .ol u .. ' "rlhllo•lol t 'nn-
r •. ,.. .... ~-. \\I ' I'"'" '"'' \f•tr '" ... udu·h 
rlw llihlo• l"tmiJ ('"""""' •lllrorlJ! tho· br-1 I 
~~·•n~tt•r, t''t'1'P' m •·u __ .... .,.. 111 whirh uwm· 
lw·r- \\t•h Ill m:tl.t• :1 Ol<>rt IIH•r<HII!h •lmh 
u( tht• f totN!~ .-.flt,..t'U 
1,(-:.Hit't"!" LU't• lt\1\\ lk\iU)C "'4'h'f'li'll lUill 
P\t·r~ Tt·dt m:1n \\Ill 1M• aOunlt,l au nppnr-
runu~ lu e·nrutl 11t lh•~ nt.O. li ~·~• 1-.:t,·~ 
Harold L. Gulick 
n:prc.ent10~ 
C. K. SMITH & CO. 
COAL 
17 Ma io Street 
Prepared for domestic usc. 
The Davis Press 
INCOIWORA lloD 
Good Printing 
for Tech Men T he need of n l'lrst "'" •ourse Is •er) arpar.·nr. o"'i"l! to the ra. t rhar the Ind..,... 
triCl> a nd rlacCS \\here te.. hnk:1d n1c0 DJ'\' 
"Hnl to be t..rtrrlud. (\"'"i"JC to lht." nature 
of their "ork, ntfurd \er) l•ca r opp!>rluni-
tic~ rnr tnjurie~. lln,tr:ult.e a.s eo ahe 
thinlt hi .to In time nf ncddcnl~ mn) .nuse 
,«:,..itlu~ lnj ur} or eH.•n death • ._bkh olher• 
.. r~c mi~~:hr "'" " been a..->ldcd. \\ hDI 
dtJ ~ou \ll), fcllo""• llte )llU inrcrc~ted? 
\lvuuld ) 11u lllo.c In h:" c ~liL' h n •uursc 
l<>a) f.w "'' "'eel.,, une hour a "eel< l 
'Inned h.orc? 
1111~ prl'f<·n•m·•·n~ "'I hi' W''"l' ~"" ""uld Crophoc 1\rts Build1ng. 1f Foster Su-eet 
1~ uu-luol"l m, -<•· S1~'N'I:If) (: 0. I'H•m•l 
\\ orceo<ter. ~lass. 
Start I he boom nl(oi o)t, IIII I. it up n muntt 
•our friends li nd <«' if >~e •annol acr rhe 
<nurse ~~:olnr rbis \car. T h<' \. \1 . C. \ . 
nu doubt "'" be ttl:"l to assist If I here an> 
cnoufth men interc led. 
mnt.r HLU\ 
ttltnUl H ( tf'U4Jf"' ,,... lu IM· nrnUlJtt."l ttl 
I Ill \1-triH\h rrutt•ftUl~ :md IUt"t'ti:njt pia~, 
nHif \\t' huiH' rur :\ \'(·~- "'Hi't'l-.. .. fu l .\'t•.;U, 
\\ lwn \nil u.r. 1111t'f"\-h"\\i I 111 n r:r•..,l 1u 
Jnuun~ n .a:nntJ•, ht'i"'rtl•· t·nt hu .. i:l"'IW, 
tlt't't'pl dw HJ'ti"-'I"IIIUit.\, Ulltl t•njuy U .'(tHM.I 
tll"'4'1L''--"'11 HO lt\·t' tUJUr-- l'llf"t• I\ \Htt·L 
111.1.11\Ql I: 'T'S " OTICI' 
a•,runr ur th~ Tt.( II ""l~\\ ... 
ll< ·,IT 1"1r 
11\f'Utntlt ~·uur t·nhuur. .... I \Hlttltl l1l.t rn 
fPUnud ""'"Vt•rt.lf ;..1uth·nh IIIUt tht•\ lt::n·~ 
IIUIJJ:Ii•l r .. r tlwir I'll I \ ITllt\1 \Til• Tlw 
l iiClll.;tf!,\'rtu·nt \\ i·· l'~ .... ht t·lt1fl"o1 •1l ttt•turml .. :. ... .•••uun n .• ~ pu:-o,thl<' 
In n<"<,•nl:.t"'' '"'" rl11• J>n-.:;r:~ 111 u( Thc·n• ,.,,. :tl"'' u r,." I'""'"' Iooft tlo.tr '"" 
funn•-r """· till' Tt.,..h \ \1 . t'. \ . [, '"lllw·l':lul ru <IL"I"""'' t>l 
:U(:\111 l hL ... )tonr nfTe•riug •I 1"4HI~ n( B1hlt~ \,l,ln ....... ull t'tU1\Iutmu+attun .. uu.l uut"-.t) 
1'11ul~ tm•l•·r lh<' lw '' •flHknl nu<l (:,..11111· t·loo,·l..- I"" thlo• 1<> lt-a•lt·~>-htp tl\·:oil.ohk "n th.• IIIII. • I (ott<\ 
Uur \ \1 C. \ hn•l '" ll<')ttnmn~t• \\ tth \ -.•1 lln•lll<....,. \l u;r 
II ~"'"" jtrt>Ufl uf ""'" Ull<'rt"'t•oJ "' lht• rooTn"l I B~II'I'S 
~ fiRAND 
FRAI\KLIN SQ. Tel. l)ark 1870 
WECK UEOI'I~J-.u 
MONDA\ MAT. Oct.S 
Rcorgnni1cd Compnny or 
POLl PLAYERS 
... in ... 
The Spendthrift Ho" man) c bur.h sodal• did )OU ll"' 
In last ,. eck? Of ~ourse ir is nor '"rect-
ed rhnr )On "Ill continue w 1111cnd nil of 
tbe chun:he$ "hk.h "ere )uur hosts last 
"eek, fro m no" on. •~ lh:ll " Ould be im-
possible; hut h ""Ould du nu honn 10 Xfi:.l 
intcn:s rcd In one of th••m. 
llohlc. """ thrnu.:h Un•'tinr .. J •-IT••rt r •u~~:h1 
•lll:tll ··h--··· nf I' •K<·r ·tu•lotll• it• rnn•,-
plt·· ' "''' )mr :!tkl 1111'11 "''"' ••nrnlh~ l 
\\II h :1 htl(h "\l"nllt\' Jlll<"ll<lllll<'l-. l'lll' 
ll••h Cn ....... ""'"' •H-.1 :U\t•llu·t tlt"""-~ tl •h'• 
....ww ,;"M .. hf'mf !"i.atunl..'~ 
Our li'lllll ltwok• lwth•r 11<111 r lum rot ""Y 
turu L:L ... t "."' ··on en 'u tur~ ' 
HL'D'"'·'twr n•·<'t\·c~l srH>IIwr olnrhhml!: T • o~a ... Matinee, 18, 20 WICe auJ . (,e., 10, 20, JO, 50 "·•' :m nwn'!i.-. u( uhuw 1>111• hun•lo;l J'H~r Ft•nt uv, r tJw •'Hrulluu~ut u( llu~ pn.._ ~utunb~. a:.!-n_ ttw~ ltrth" ul lht.• h:atul~ uf 
llUIItl'f' 
Sea~ •'• ttO'*- ,;elllftl, Pt.one, ..,_Tk 1870 
Patronize Our Advertisers. We recommend them as reliable firms, where you can get goods that satisfy 
OCTOOC~ 6, 1 9 1~ 
TC~'IS TOL~' -' " f''l 
(t*n,d•t.,Hd /rout JJutlf. t) 
"rfw ltlllrtuUIH•Ut i..;r undt•t I)W UHlll~IJt:t.­
IIIO'UI nf 1•, ,\ l"rnxw 'Ill uml .1 II \\ lu~·l· 
l'r '17. \\hu h.wt• rtrr:uij(,'1l fur 1\\n e·up:-. 
'L' 5,.,_. 31\<l "'""""I l•rin~ \II "'""'"' oof 
1lw Ifill"'' n•m•l 11111-•l ho• JtLI\ .. 1. :1!,.,_ 
lut•·l~, h~· ()t·tt~ 7. 11u· t·untt"'t:lllt"" 
who will t'Jllk'"i ..,.._u-h ulht•r 111 1 h•' "''nu.i 
:.U"I" Kl''t·n he·lu\\ 
I! Tu~lm· ' I ~ ,,, .1. H. \\ltt~·lo·r 'II; 
.1 . F 1\o·y~ ' II."'· I I. Y. H:1l••••l.. 'J,j \1. 
:-lt'<•h• '1;, ' ' ('. l ) I<Ktfl' 'II,(' \\ 
!'Oa.unolo·r- 'lh \'• T Fnrr>•"""" 'II\ H 
:-p.tul.hll~t lh '• R Tum hi<<~. l' ( .. \ (' 
lim! ' li ,.~ E . :-;,111 'J.~; I. 0 \\ •••I 'IIi 
,,(' llllunl ' l.'; ; \\ 1..:\tnll'''" \\ . 
Rio•h:Jrol••m 'Ill: 1-:. \ Fr:v"' ' ttl v• \ , \\', 
fortUWI•'Ii:T \\ yllu• 'l7 \'•. 1-.. \hiMti'J'{; 
~ - Jt·\\d 1;, '" C l>nrhn~ 'ti; I. \\'. 
\ 'in .. ! ' I',, \\ l'. \\ :oroll'r 'Jtl: II II. 
Elli.• ' 1'1 \• 0 TmH·I 'I', \1 Jla..,.·hun 
'J,j \- {' \ \llunl 'I' II \\ I.Jihhr~l~t· 
'h , .... II I. llutlo·n\unh ' li II II . 
!'lnrk ' 11-1 ,.,., I• C:. (':vc•.tvutll 'IS 
HINTS fOI{ l 'l l ll \\ 1.:1\ \ N I) OT N t:RS 
1. Tu"'' ~uur o1.1m:til uul ur tht• hu'\~. 
2 . n.·uu·mlw·r \\h!lt :t to\:, .. ,,...,.,:, .. lt·t i ... 
u .. ult• fo>r 
a Dun't """ till Ut·'l.l ~· •r '" '"' 
••Cinl." :""~l•'rt nuw' 
I. ll•·nwntht•r thnt )llU o·:ttl•<'l tlutl 
I(J'U<Iw·' olnn'l hlau11• 1h1• pro>f 
!i Ttlk'• ·'·uur nul··nr ..... l:l.h· tu furtnat ton 
uiT tlw llull..tu1 l k~u.l. 
t; J ).m"l ht· J(IUtn ht•c~UL'""" .\Hil In nnl 
noiiC'"t'tl ht J(l.:ttl )HU tlt»rt~t awe .. I tu lt"' 
1\UII'h") 
•• ~~ .... , T.,•h -:til ''"' IIIII(' 
F00TIIAI.t. Pt.A \ URS I"Jl RI.U 
LIIH~IU~ a nd \"nddc.ll u ut uf Oum" h•r 
Season 
Tin· hr-1 IL•I t•f ,, .... ~lt·nt• tu lu<·n•l•·r• ,.r 
l"U' fouth:tii'<IU:ul n•(·.,nlll\11111• n trtJUn•l 
"Dutl'lo" I•IHtlt', thl' ~rar full h.wl., hrul 
tlw uu .. (nrhuu• n( putttnu. Ill!' ku~~· out 
tlurinl! ·wrmuHH)(P Lu-4 )1111\tl:t) li e· wn:-o 
ru.nnin.u; 111, u punt :Hhl t\1"'> 1u~ '' :L .... t:u-L.h...I. 
ht, d<':tl"' twill hun 111 til(' l(n>IIIHI t\lth tho• 
n..;ult "" mt·ntioonf'd. Till' injun nl-
tht.udl nul "!o'(·rinu-... w1ll '"lUI""'" l.u\e·nt• tu 
IH• in 11111 tt '"':k :utol 11<'<'<"""""' till' tl"' 
uf mtlt'h"" fnr 11 whi~·: tl• wt•ll t•• kt~·pma 
him nut uf tht• ftlUOI"' (ur lht· ft•ltUULHfflr 
Tht' ot iH•r mjur••lmuu i~ (' 1.. \\ tllh lt•ll 
ur thl· •<'('(ttltl ""Ill· who rt"'"''"' ,, lll'ukc·n 
wri ... l 10 tlu \ f•lt•lt'fny !t":um•, Ttw n.;.l.tu~· 
u( tho• tnJitr" "til J>n>babh l.t'<'l' hi111 from 
tlunrunt: u •11it nl(ftm tlu ... •4 •~m 
M CRRIU. II I!COMCS 0 \\1\CR 
I I i• ur tlt ll'rt.,., h) m:m~· '" IIIII<' I hill 
'' llmuhur~o~ ll t•nr) •· (.\lt·rrillj h.•~ IM'i•utno• 
~••• .. part rwl"' tu 1 hr firm dhinu: lul .. lllt ... !o- in 
1lw "rul hult•" In othc•r ""nlk. llt·lll') 
)h.-rrill "·ian .. -.u., ... tlu· npcnmu: ••f tht .. 
Iundt """" in llurotnn llall. lt.•• IH~·n 
ht•hl(•r f'tN)"" " Jm ... rf"('l~th fiUtdld .. ~-tl lltt" 
hu~im....._ .. fnHI\ ~~~ funn••r t•n•Jn j, tnr, .la(·k 
)lanui,, nntl .,;n o.ontimu• in ht• "lltttl' 
('\·£>r WP)C~HIH' WU\" tn t':.lffV HO tiW hll.,.lllt..._.,._ 
Tt'C'h l..omo•h, liNn) :\J ~.,:,u, l 'n•1•. "'""'L-
1-"X"I \\ t• all "o•h him ''""~'' nt lu,. n~w 
«•Oh1"J•fiM• 
fORM£~ Tf.CH \II:' AS CO \ CIICS 
" Burl." J\dlt•), "l11• •·••l•t:linf11 1 h1• 
\\ . P. I . t• lo•\'1'11 lu.'!l y..,r, l· d pn•wnl 
l'fo:ll'bllllt 1l11• ('rnru<l<m, II I f••oth:tll 
~Uihll 1\f·UPy IS uHt·ndiUJ( Un ... fnn 
t•niYf..,....lt~ f -~ N"-huol t}u .. . \l"~lr, i.UI f''Offi-o-
llltl14"' h.·l\11•·11 llt>t-1<>11 WHI ( 'r.tll•tnn 
ol:tily 
:\1 .I llull•wm 'I~ i.- "L"' olmn~o~'"'"·lnn~t 
work lht• y••nr, ltf•mg rmuH~'II'I "11 h IIIII' 
of the !t"'"h'r ll«•tou ll i~th "''l""'l-. 
TEC H 
IJ,tCSH\1 1: ' O Rii\"Zt: 
\fu•r t~-~~~~ t·:~l\,•lttt~t• tlto·r '" l'n..,,l,·ul 
Su~rru,. u( t lw .hmior ('h .. ...,, uw l h~U1t1Ut)t 
1t1 n hrit·f H(hln~ h~ him •'H ( ~b'"'"' ..;pint. •• 
tlu· uu·mlwl' u1 llh •·b ..... nt Jltl' dfl,t:tn-
IL~,I ft~r •h• hl't '""t'tlu ..... 1t·r h~ t·ltot·lmJ.! tht 
fullu" 11 It t-.lfu·t·,... : Pn ~1~ nt Htll:ullf 
'T.,_dur ur "un"t .... lt.·r \It pn .... t•lt ut. I ' 
F \\ •••I •• r =-t•roll~tlio·~l ..,,.,.n·t"l'). II 
ltutkr n( \\ ''tt't .... tt·r: Trt·:t .. ttrl'r, ll. ~I 
(:a,J..ill o\r lllurk•l~tlh' , uuol :OON'J(o•:mt-:tl-
nrm•. \ \1 .. MUinnl u[ '111\\lrh, (',.nn 
fOR S \1 r 
\\ \1,1: \ Ol R 0 \\' l' lliCI:! 
l'llt ru.1"1· t>tt1lt-.•1tuu ul •·un,..., um.l .t.n-
ltapu ..... IHt\\ atlnrum~ l ' tlu Uulla·t•u Bu;u.l 
1\ ill lw• "'''" a~ h \I hulo "' 111 pari, '" tlw 
tl ..... t luchlt·r nu)· tilth" 1wt\\t t ·l\ JHl\\ :m(l 
rh•·u Tlu ... •·ulh'\·tic•n •·•-.u .. , .. ,"' ur th\Tno> 
h11r.1nl :u"l nM1111 uu .. lttlhun,. u£ ,.,tn·tut 
lllllfJUII\ , \:trHttt .. ,, ..... ._~ uf t·"(ln·nu· 
r.t.rlt) tdhHJ.' of nwdin~ .. u( ... tt111 lhutJ!. ur 
otltt•t•. l:tuuclr~ awll)f"k'\\rlh·r p.uu-t ... •·•~· 
''(!'., ltHI lttUttl'r~lll~ IU ltH'IltHtli ('OUU! 
,,,.h !I I III 11\'UHI tho· I'H•ft 
\ LSO 
\111'1 ... u u( \·nnou' h~' ,.._l•·ltt r--, t·hu.rda 
nut u"t lull•. ·""' c·lulfttt•.,. (~ j \\ lm·h :,1 
tilt' pr,·'4·UI llldlllt·UI Ut'1·Up\ \·aftuhft. 
.. p;U"i ' HI lfu• lt'tiN"•ItU\t"" 
\ Ul\"t tliJt\ u( \~U"):UH:J h:t.., tt'lf'l"hlfy C"f•ltl• 
J)lt·tnl :1 ta•·n alltlo-lit• :r-lt•lturu. ,., ... IHI.Jt 
. ;!:UUI :11111 >l.llin~ 7 •• -~.1 
\1111" luc- """'""I lh• I"' hl•all ""'''''' 
Ill tul..o· llw pl:u•t• to( llw "'"'"" ' l'r.~hnuut­
._.,.t•lun1H'n1 .. ,·rul•· 
llu \ ~ ~:tval \c--:t•l• ftl\ r ,,, ... :O:p:~1u ... h 
!L" :1 l:HUlli.;UO:'' ur fir .. J Ullplltrt UU't' :0:iJH't' 
..... ' ll·••n .. h·.\uwrit .lfl \\ .• r tlu lllituht·r ur 
"'llhlt•lth taJ..m_l! ~lt.UH"'h 1U 'aft• ;,lOll 
lbtf\'111'11 lt·t.• uu·r'"'"'"' .-~MI JW r •~·nl 
,\ 1 \\,., ... ,.in 1lu• 1"'""11 1 fur mfrllll(t·· 
lllt·nt .. r I Ill' rr···lunan "l(lllaloult l'llt.,'rll-
int.t IJ1t' \\l"lt.rllljt" or ... Lull I'Jif ... l't (,tr :o!IIIH" 
•• \\ ttt w lu thn)\\ tlH· ''"' rttln·.., mto t!w 
l:tl.• 
l>.utmnuth un•lt·f"J(n•lu·tlt-.. •ln· tfH .... 
\T.•t (or tlu- hn-t lmw tu t'llJfl~ 1 h. n•h·;m· 
1 'lj(t"' ul Hohtu"''" hall. t lw ttl'" llllllllllt-
1<·1 io• hotthhlllt t'<tuJ>Io•t.-1 l.t•l Jm,.. 111111 
(urm:tll\ pn .... ·nlf~f al •"tUIIIIH IHTIIH Ill h~ 
th• Jn •·r \\ ••Jl.:ac·•· I ltul.lh ... •ll uf 1\t .... tuu 
Jt l'" tift\\ fM'C'IIJHt11 h~ 01•~1 u( fllf' tW'i[;UI-
i.C.4f~nU'" :a Urrt'"fl tn ruuru .. , :u..-1 \\ tlhm :l 
(c·\\ dn.\ 11 L"' •·~~~-.·t4"'C1 ''"'' :all nmm.J.Lidw 
•tt•fl\"l f ll·• \\Ill lh• Jlt'riiUHU·IIIl\· IUllL .. {'d Ill 
till' "''" ttmlrt•·r-. 
1 urth• nn••tt·, ,,.. '" 1 lw 'l'"'lifi•711i<>n• ur 
fll"JJ.tUI7.,11~~o .. cw.,.-·up\ uut tht• htnl•1n•ft, \lr 
Unlun~Ht ~~\-"'i : •• Ju tmlf-r tu tfl'lln" tlw 
nmtmtu•l cl~·mtw•r. t('\ ur lilt' ..... uf"St, •• 1 
h:l\'1 •IIJIIII.tt .. ) tiJ:tt 1111 III'J(!IIItUt '"" >lttiJI 
" "'~'' ""' ... r 1lt•· huildin~t ''"'''I'' u,,.,. "' 
"ltir l• t l11· •t~ •a lilio•ltlllll1 for llt••mlll'r•l<ip 
i., .. prHVf<tl Juhty nnl) " 
ll·t.•''" r,t;,,.f*r,1J . 
II , rf,.·rt 1:. T:t~ lnr •1:! "11..~ u "'"it•,r h(l 
''" lltll L.L·t ·ntW"-'h~ 'l n\l~~r, "I"' l· 
•·nnrtf'r lt'(l \\ uh lh£· :\urt h•·n• Pu•·•fir ltnil-
WII)' ( 'u., I• Ill pro•.,.•rtl l'IIJII,\ IIIJ( II \'tll'tll IIIII 
(n•ua lu<~ tlutic·,.., ut lu~ ltttlllt' iu ..\.J.tw~bury 
l'o.C \\ S 
THIT BROS _' ICE CREA:M 
1' he ldcnl Rdrcs htucnt .. Prl•c• Rll!ht .. Qunlu~ l;nsurpo"'"' 
At Leading D1•alctrs, ar'Phofl(',,, Park 121 f. II' anoll'ar4 1160 
L. J . ZAH<?NYI & CO. Worcester and Prosperity 
149 ,\\am Street 
WEDDINGS AND PARTIES 
Supplied at Short Notice 
ICC CR t:A.\1, \\oholcsalc and Rctnll 




D NCAN &: GOODELL CO. 
MAIN ST., COR. PI:ARL 
HAIR CUTI'ING 
''Tech" men, for a Clusy Hair Cue, tr) 
FANCY'S, 51 Main Street 
•s all rolfht. But ramcmhcr. 
)IOUnlf m an. that )'Ou ~an'r 
cnjo)• proapertt) unleas )<lUr 
colla,. •• " "•· ahU't.JO. etc., arc 
" O.K." 
Mural ' nu)' them u ' )I•IUr 
fnends. 
Barnard, Sumner, & Putnam Co. 
BOOK AND SUPPLY 
DEPARTMENT 
Nut '""' to St.t.tloa /4 J . 11• """"'· '"""· Tech Banners, Leather Gooth., 
FOR YOUR POSTERS Stationer) and Boo" s 
AND FRAMING GO TO 
G. S. BOUTELLE & CO. \\or \RI li C H J\11:.._ 
256 MAl STRI! IIT ANI> KNU\\ \\ItA r YOU \\ \II,T 
THE TECH LUNCH 
ALL STUDENTS WELCOME 
PURE FOOD 
QUICK SERVICE: Our Motto 
Worctsttr l}olpttcbnic Jnstitutt 
Worcester, Ma.qgacbusclt.s 
lilA N. lloLLttl, t.l~ D., Prt"<idcnt .• 
A School of Engineering 
prOVIdtng four-)'ellt I'U<J,.,. nf in.«lnl•'l 1<111 Ill 
Mt:CUA'If AI 1-:snr .. u:mso, ('rvu. r·:"oiNI.,II"·· 
E..t.J.:c.n·•u~AL r·:!"'OINI';t!R.IS(l, Ctli'\I IKTRY, 
GE~MtA a. Sc·u.scc. 
IP,Ifllltlt t<) lhc dl"ll'l't'fl of UAC'IIELOtt UP :-<t•11 NI'E. 
Extensive Laboratories 
for exl,...rirn1 niRI work in 
~l &en•.StCAL Jo;N"UPUU .. It.I NOt I..Uf ntWA1. f.~Ot~tl.klNU, 
Sna.w E..NOJN'r.ERlSO, PIIPII ... , 
llrDRAUI.tC ENGINP:t:IU'<fl, ( ;I.NI n~t. ('JII:l!t..-nlT, 
C I VIL E.><Oteolll:f.llll<ll, 1" 1ltJHniiAt ('orurm·rnr. 
W eU Equip~d Shops 
providing tunllle ftu·•hLres for practice in Fuundrl \~1.rlt:, F\I!Wl \\'nrk, 
Mlll'htoe hop, \\'ntXI Work, Op<'rnlion ol Enc;in ... IUI<I n .. ilf'N. 
Pur Cllla/l)gm 11""~11 wunu of uudv, J~nNinru .filltt-1 bv uruduat'•• <uu1 all 
nteeua'11 u1Jormatvm 1 ad lre.-1 tlte l'ruidrnt. 
CLARK SAWYER CO. 
SP&'I \L TrF.S IN 
Crockery, Sih er Cut.lery, 
Gas aucl Electric F ixtures. 
I louse Furnishings. 
iii 
478-484 Main St., Worcester, Mass. 
}tllltlu anb *ptitian 
EYES EXAl\ITh"ED 
Full Line of W. P. L Jewelry 
BANNERS FOBS 
SEALS STEINS 
LOCKE'l'S .PLATES, etc: 
Jewel ry a n d Optical Repalrio& 
promplly ood satisfactorily don• 
$ fd0 FOR 
3 MONTHS 
THE TECH PHARMACY 
0. f'. h.'"EI.LBHEil. Phan:o. O. 
H~adquarters for l)rurs, Candles, Cigars 
Cll[ar~ltes, Newspapers. S lalioncry. 
S 1Uial aueo.U~• to W. P. I. roo•. 
STUDENTS SUPPLIES 
Dei!Q, Book ltueka nnd unique Nov-
elty Furni ture nl record prices. 
See our Fin.~ Top Desks at Special 
Student's Pric:e, $7.50 
[
If your landlady needs IUI)'thlng I 
Recommend FcrdiOBnds 
BOI!lon Won:eslcr Fitchburg 
Cambridge 
E8'DINiioS F """'"'"' "" "'MY 
247-249 Main Strut, Worcester 
Corner Central Street.. 
ARROW 
SHIRTS 
for every occasion. 
Color fast-guaran-
t eed satisfactory. 
"Insist on Arrow." 
$1.50 up 
Clu.,u, ~nbody & Co., Inc. Makers 
T EC H NEWS 
FRA:-<(;IS AUA IN WINNI':I~ 
(CunluiUdl fmm P<riJe I) 
lili<1 of n«i•~·r.. : ~luii:IJI.t•r Pnlmuto, 
:-tartPr-; J .\nnuur ntvl E . \\ al'rt•n, jw1J;,..., 
:tl lht· fini-h: K \\. :'\ortl•n 1111<1 T IL 
Stt•nl><•r~t. l111w,...: A E. ltllhiu,.-IU, U . " ' 
Fnruum, H. <: llunrkl•l, 10111 11. <:. 
Olt<!m, •·hto~•kt•,.,_, 
.. n ... 11 ... u11~: 
J.tu!'<iljtttl ~UIIII' - ).) 1 IH '17 '1S 
l ~n•ru•i.J... 2() 
2 (:(•r:tld HI 
a Quiluh) .... 
~IIlith 1'i 
. i \\ .... Hi 
ti llnwkNt }.) 
j ll·~·lii lit· II 
s \\')'111:111 I :I 
!I flf'a\''"~'Y 1:! 
HI Jl rl'! I ••n hur~: 11 
II Puwc·fl'\ Ill 
1:! flnlhwf'l l H 
I ;{ llurg•.,.• s 
II l,j,•ult:. .. 
(ij Butlt·r ti 
ttl 1\nowllon li 
17 c;,tnlutt·r 
.,. C:ut·rJu :! 
l\1 c;rf'(•n 2 
~' lit•)""~"· 
Tinw 
:.!'> l•i 1111 .'jj 
12 ;,1 
Ctl f:,'~\IC-Al.S 
~lr. C ' lmrl•-. II. ( '•••t"'r .. r 1 ht• •·l:v-' uf 
llll t ha>< '"'"'"T"I n pn,.iliou :"" rlll'mi,•t 
(IJr lht• <b.ln•tllt' ( 'omp:m), Ill O:ll"'lllt•, 
('unn 
l\lr. 1\1"' Hrn\\Ut•tl uf tlu• •·htN< ttf lOIIi 
luu; t•nhTI•I ('uluuthi:t l'tllltogt· iut~lmpl!·lt• 
u ""un-..· fnt tlu· \ . U. th·,::rt"('. 
\lr. \\ . H llmwn, t·,· lUII , huMt'IIII'M'!l 
1lw~ ·uaur f'"l:l.'-"~ ut Oat· l'tu\'l•f'!olity ur ~l anH• 
~lr. ,luh11 C. Frl•tu-h (tf ctw t•ln~ tlr l!Jta. 
;, .-itualtd ~~~ 1111!11) ti•~•l••h•••t~i•t "ith lh•• 
l•'ul'l!:" I :'>IM·I \\ hwl ( ·., • whit·h i< 11 hnuwh 
n( tlw ~tu.wlurtl :o;IPt'l Car l'H nutl , .. hir<h 
'' '"''""' ' at llul h·r, I':L 
Tht• ~h'"''""' uf lht f)l·l•trtnwnt of 
('ftl'llll.!"lf) h:t..' lJ("t'O l)n':-'4"tl(f~{ \\llh '* .. Vt'Tt\l 
~~~"'''''"' uf ""'rhlt"' hy \ . ,1. l.dJtlltn'•·:m. 
.. r llu• ...... ,. uf 1\n:, 
Tin· tl••rl:ortmPIIt t•f <'h•·n•t"'" "'"' l••·u 
ltl'f:l"t•nt<•ll•y ~ l r \\ ilhur \\lth" lll'rtlltiful 
tt:J'P••mwn .. r ("O()l)IK'r ("r)~,.h,1:-- ihut \n·r~ 
ttt•••i•l•·n tnlly •l••po•iwtl 111 n ,WU\ ''·'' hutl<•n 
\\'1tb C ;.,, Edwur<L, ,.,.,....,,infl, hi.· fn-
muu~ l\1fl C"nh:)rt•l. tlw 1tt•"' t'unu"b ('ir-
t'll" nml 1\t•nny unci ll nlli• as llw thrt•t' 
ft•atur•~ :.UHl lbrt"'• utlu·r t'Uli})+'nuut 1w1 ... 
nf nnthnnl •trt·tojtlh1 l 'ull',. Elut 1-'lr.-•1 
'l'hhlll'i' \\ill rm~t·lll :111 111111•11111 lull uf 
\'IIU•If'l'ilh· fur 1111• liNt I hn't' t1ny-.. 11' tilt' 
llt~·l.. Tilt' ln . .-1 thn·l' •Ia) • nf Hw "''''" 
wdl "'l~- UJ~ ,Jim . ihr unnmll \\ondnr. :uhl 
f.uui"' :-;1UIH', lhf" IUtU\ \\ ho dftll('('!oo UJl->UJ\• 
dtn\ u. Tl.s.rt-P uth•~r vuuth'\'illl• rwt~C 
unci "" h'\•1~ .. f pi..tun ... r"'"'r"'" tlw 
f:uuuu,; 1 hn••-n•·l -uhjt'f'l "Eu)!:ltulll'• 
~1t·n!1t't•, ' fn•m tlw :'tnm•l '11u--:un• in 
~t"W \ url (~il~ '' 111 NHnplt'lt-.1ht•J•n,t!r:un . 
, \ m.tlt•un; wi lllwltl fun h uu '1\tt"'<la) lit)! hi 
un<l ''" Fri•1:t' tht•l'l• "111 ht· lllltH1t"r hi)! 
('moutr\ s,.,,.;. Tht• ''''""it'' .. r pl"'•!mun lat..,.,,;~"''"" Thur-tl:t~. :< t 1111• m:uin•~· 
Th" wl'<'k f., II"";"~" ill ht• Fztll \ awl•·,·!ll,• 
i'o"<lll'al \\ ... t... . l tlt• 
:\l01lwr: \\'ho lm••,., l'nU llu• lw .. 1, 
(;mr••, \\ ill ur .luhn• 
(.nu..-:-\\ t•IL I r~·~lly mn't H•ll, i\ luth-
<·r, th '') .tn· I 10th ""full) ~t~~•l or 11 
ATiilETIC DLES I 
Tlw fullu"'ill!{ LtJNI luiV~ I I<'<' II tll'tiOitll f<l 
Di\;_;ooiCtn t't)IJ.t'f•tuN ftlr athl-.•tir thw .... 
HilS 
\ \tl..in>'tll, (; ~. 
II lluy, .J E. 
(' ll<~lhc•rjt, ('~ \\ . 
!) llurm'-, II. I ' . 
IQI(I 
\ Fnuwi•, K I I. 
H \\ """'r, J . . \ C'. 
(' Shumw:ty, \1 . E 
('2 TIM>tllllli, II . :\1 
D .\l;.+rf·rou,hH·, <; II 
1-: lhvi<, ll 1 .. 
F :\ln,lit•l,l, 11. \ . 
I'JI i 
_\ \\lH;•J..r .. I It 
II l'nuwruy. I; ;\I 
(' ( ' allah:UI, It 11 
I) l\in,:, E F. 
t ; ~'n• rtl'i:-. \ . 1\ . 
I' 1).,,,, .I 1'. 









S IX nr:ST Sf:LLI:RS, l_o\ST .\\OI"TH 
f iCTIO:-> 
'rl11• l~y<'<' ur lht· \\'.,rhl. \\ riR)II: '11u• 
:O::nl:ulUIIHlt•r, .JuhJL""4m; P•·nn•d, Tul'ktng· 
lt. lt . Tlw \ Wl nn. 1H~on; f•u11yannn, l'nu-C"": 
·n... F•ll'lunnt" y,,.,l,,, IAwl..t•. 
- Fr.llll "Tht• Ruukm:UI ." 
T CC H tiRAO ,\ f>I{OFI:SSOK 
Arthur F. ll:trru'!<. \\ . 1'. 1., l!l(t'>. lut< 
nc'L'''IIIt .. l a pH,iriun Ul'l Pn•f•·~,r ttf :\1~ 
t•b.:u•i•·ul tilt I 1~1.~• 1 ri<·al Eul!utWrlllll :II tht• 
r ... , ... .,;,y of \rir.tma 
" IIlLI." ANHION\ I'RJ:SII)I"T OF 
COSMOPOIJT \'I CU II 
\1 tho• fir-1 hu•in!"-< ut('{•tinll ••f 111 .. 
\\ un·r,.tt•o T.~·h l'luo)JI •·r nr 1 ht• • \ "'-'•t·i:l-
•iun uf (\..-Jn"t'"hlttn l'lull'<, \\ . H \11-
lhOn\,. ' 11• w:"" t•lt..-·1~.,, :l!i pn-:-ult•nl. I), 
Jo:. '\11•·11 ' I a hN~um>s ""'''li~'~"'"lrn • . 
\ L. Ht~ll 'Ill tr<>W>m••r, :u1tl J I) Jwt-
' l""'rn ' Ill ,.., . .,,11\o'~ \ It ('ml•· ' (,; WtL• 
,.t .. ·t•~l :\.• ""TP"I"llltliug .,.,,·r••lllry fnr tlw 
hlt':ol<•h:lJIH'r 
Tt:CI1 N 1:\\'S MANA OJ:.\\ ['IT 
I II I i nnd l'i i S 
>\ 'ITJ::O.TIO'I 
.\rr• 1"1111 :m uthl••tl'" :-.11 \\••11, thu l 
,lf!lo:-.,,·t· JUf•:tn tluil \·nut•u11 '1 lw pnuu llu•nt 
HI Tt-t·h ~nw• ,·,r TL•t:h\• hl~U.t,-t nutl 
'"'"'' !~•puLer """''ll.'l'<llh~>tH"< htll't• hu•l 
wo,;ititll.ll' nn tin• "':'"' :uul lh1~i1 hi)IO,·--
Illlll popuLtrtty w:•• 111 "''-mull .J,w·••• '""' 
tu llwir wort.. nn tlu• :'l.t:ll.-. 
::\h\\ fur tltt1 la. ... 1 ft' \\' ,!<'l'"!ll"!" I IW llUUUHt£"-
01('111 ~if 11w ~.~,,.;; hn .. ~ m~,Jt"l nteltt, men 
'' hn t~lu ~t.-.•p tluoir inh·rt~J ali\'(' murP 
than usw ve·ar. uwu \\lhJ r:m nne I ''ill 
m:Lk\ n1 h<*l. 11H'U \H'Wk. ttlt'tl ._, ho ••:ut lt .... nl. 
nwn whu l.trt•n"t nJnud to pro~t,--."'1., nwu 
1\ho nrt•n't nfr:tulll> t:wkl1 n hunlJlntl'"'l· 
ti,m. nH~n \\hu \\lD ~trik•• \\ l1pn tlw tron 
i... hot . CiUIU' ItO\\ • • :'..1\'f•Utt"f•u ., :W\I 
"' l •:ijrhl<"t·n •• th•~ '"'""itn!n uf R ... ~rot.ull ~ul)­
... ,•npt i{IU IIUIO!Utt'r j:-; OfWH IH t.'fHIIlH'IIIIUfl: 
,, .to wl~lt· uput. 11 '-t' fllt~l't.' n,~·n 1han nn) 
lllht'l' rn:UIIIJ:t•rinl JHNIIIlll nn lht' IIIII 
oH14.l it'-:;.;, Up In ~·uu TH fiui) :l Olftll, :lllll .. ll~·. 
Z1 ptL~o~.Jwr :tll41 H wim11•r; ,.n ~~ afl l'r l ll:.lt 
jnb, tll\'tt, :Jthlaf ynu uN u ....... L_ ... sant !'Uh\i>t•rit._ 
1 ion m:m:u:,,·r ctun 't " lit\ d~)\n't un t hP joh '' 
hnt IH>rk tight lhl'llu!lh till Jlltlr t)nli(._ 
tU"(' tnkeln (rom ,your ... hnuM••r-- h~ ~ ttur 
... U,.f,.<S...·•or. 




Best of Evt!:rythin lf 
Popular Price. .:1-
28J MArN ST .. WORCI!STER MASS 
STUDENTS' 
DESKS 
The special desks which we 
have for students, arc finished 
in golden or fumed oak. The 
size is 40 x 27 and the price, 
NINE DOLLARS. D rop in 
and look them over. 
TYPEWRITERS 
We have some good trades 
in low priced ,·isiblc writing 
typewriters, includtng Under-
wood, L. C. Smith, Oliver, and 
R oyal makes. You may find 
your machi ne waiting for you 
at our store. 
G. E. STI:\fPSON CO. 
Pleas4Dt St., Cor. Chestnut 
MORE REDUCTIONS 
TO TECH STUDENTS 
The Dry Cleaning Department of the 
UNION LAUNDRY 
l<ICphono. l'ark 4~Ml-116 1 
A'- '- Ol lNCF..S Tl11: fOLI.OWINO I' RICI!S 
TO TECH M EN ONLY. 








S. A. Brooks '16 
T ech Agent. 
TRY US ONCE 
- OCTOOER II. 191~ 
]. C. Freeman & Co. 
Makers or tbe ~L 
Spedades and Eyeglasses 
QUICK REPAIRS 
X 
EASTM AN FILMS 
DE\' ELOPINO AND 
PIUNTINO 
X 
376 Main Street comer Elm 
Ice Cream Sodus. Apollo Ch oo;olntes 
Cigars, Cignreues. a nd Toboo;co 
C. A. DANSON, Dl'ulifiist 
107 HJablaod Sh·eet 
BANCROFT 
BARBER SHOP 
Solicits your patronage 
+ 
Best. Service in Worcester 
+ 
H.Ur Cut. 25c. Shave. J5e. 
M anicure 
Hotel Warren 
0AINT\' CAFE sod C OLLEOE GRILL 
One block from Union Station 
RoomJ tln&J.e ••d •• Swlt• 
YES, \\I~ HAVE THEM 
RUBBER SOLE 
BOOTS AND OXFORDS 





WALK-OVER BOOT SHOP 
~ Front Street 
FAR.NSWOR.TH 'S 
Carriage and Baggage Transfer 
0 16ce in Parcel Room, neKt to Baccnr e 
Roo m, Union Station 
B~ecaU~forand Deliveredpromplly 
Fim-Claae Hacks and Coupes F umished 
(or· Weddinp, Rll()eptions and C1.Jiin~ 
Taxitabs and Touring Cart for Hire. 
Union Depot Telephone~. Park 12 and IJ 
TECH NEW!' 
TI.!CH HAS HRO' G TE \\1 
(Conlillti<d 1 tom I'"IJ! I) 
\\ t•iU~t•u \\tt~ hOI'f :Uitl !"t:trg<"nl \\f•nt in at 
quurlt·r \ ht•r u hm~ c•ml nm lvf"" fum-
hi"( ilw h:tll, Knln~tho>r n'l"wnn~r "~(tim 
\\"m't't~h·r lic·kt~l out or tlUut.!l•r, hut Trul· 
it~ ro •turm•l lht• hnll to; till' "1'\'(·n-~·:ml, 
\\lu·n· iht·lt~·:tl•lll'l.luntilthl• l'tlllnf th•• 
httlf. 
Trio it~ kit•k••l niT 111 I h!' "''"''"' h.1lf. 
\fat,r 1akin~r th~ b:lll hn tlO\\rt\e-rmtlmttkin~ 
hr.;t till\\ II 1\\h'l•, till' Tbrtfnrd tl·:.uu (uilo•l 
'" )!IIIII "' di-t lutl1', \\'<tr<·•"'h'r lll<tk till' 
hall I\IUI 1111 tho• fir•t pl11~ m:orlt• l.l y:on l~ 
HU !I r.,r\ulril (l:L'-"'• ~ltt:"."'l)('nt to Tull~l,~h. 
\not hPr "'"'' Oll'~Jil r .... DntT, \\i'Jit Ill h) 
th<" """' ur " 1'rimh· b:ll'l.. 1\ ··it>.<•n 
tltrt'W l'uh· for u l.i-y:u:ol '""'· ttuJ it 1\ ot• 
''l'~ rm \\ llrt'l"tl•r 141 ,,.~ •• till' l>!lll "" 
dttwll~~> ·rh,• ktt·•n1.., mu.d•· fir .. l "t""" mwt•, 
mul llwn '""' fon·.-~1 1<1 ki•·k Thi• t•wl.•l 
tlw tlunl 'l"'•rll•r In t ho· r.,mth Jwri .. l, 
Trnuty lmtuj.\ht tht• lonll <lvwn lho• lio•l.l 
hy I liP ('~L'i."--'l't""' :Olio I Ill ho•r tru•l.. piny,, 
Otw c,i tlu.,.., pf:t~~~ w·nLuul l,•fl l'lld \\!t.~ 
111':1! I)· ltntl.1•11 Ill• lo.l l>uiTy alii I ( 'n•anurt , 
tlw fnntlt'r -11ollin~ tlw iun•rlt·n·u.-•, :nul 
thl•l:tllt•r lhl'liWilllt llu• m:•ll fur !lint• ~ :U'ib 
"''' \\ nn~~h·r hm11iy lu•ltl nu th1• :.'11· 
ynn l hilt', hut t1 fmuloft• jt!\Yt• tl11• fmll lJMI. 
IH Tnuit,y. whu rul\'ttnio;<tl In tlu· fj,~,. yunl 
lin . \\'oor•••"'h•r ll!lilin lwl•lllthl ut h·lltftll~l 
tn ~~•'"- uut uf ll:tng.t•r, hut tlu• JHIIH unly 
"''"' 10 ynnl,i '!'runt~ u ll.-1 '""'' uu1, 
nud tlw tmwr IUIIIIllllll'l•l n11l,1' :.~) "<"llltl• 
to f>lay . llo•f••n• Llll' n•f•·r••· 11111 tht• lmll 
hJwk 111 l•b~· Triul• y lit\l'tl llf~ dtul ... Lirtc'tl 
llaf' fon\:U'I pw··"' t hn1 ~t'PM"-1 1 "'' tirml 
IVtU'IItftl\\ u uf fill' st:111W 
Tht'- ltrh ... UJl 
·l' u"t1'1 \\ 1'. I 
;\lorro• I•• n• DuiTy 
I hJw<•ll tc•ap1 1 h r1 ( "t_uiiaV:\IH 
J:u·k•toli l11,.. nt ;\lt•rrului, <'amp 
l'ull ... l.. •• I' lin 1•huu 
('rml\ n: lu; l'>tom-
f,intw) '' It :-;fmHt\\a~· l lit~tinJ.t c•n)lt ) 
L:nnht•rt r.• k ( ':unp. ' l'ulhwh 
In"' ttl. 111. \\ Pllzo•JI. S:u'Jll•ul. ltu,..-t·ll 
('uh• lhlo rhlo .\l u"'l ~·rlt 
<'1•111111,.,. rl1h lith \n•lllbtolol, llo <lhtoi'Jt 
( ':I-IHtur n. "' 1\ullaj~;l lt'r 
So'ln•: Trini"· II. \\ I ' I U 'l'nurh-
dttww ... ( 'r•.:--tut .. r·, 1-:uulw-•t (:u:tl~oo f,.,,,n 
llont'luluwn. l\11111~\ '! llt•fl'fl1'. ('nJI~b·y 
••f lln•\\n: UtH(tir•·· ( 'uhPr l ltmd luu..._ 
tunu, IJinu wu .,r DnriHI"U1h. ''fiuw, twH 
Jr) untl '"'"'\-min IH'tiltol• 
\\ illo 1 "'" ,r..ro•:u-. M Itt II fntn1 Turt- :ut<l 
Hli 111 I) fr11111 ( '1o1b1, ~,.,, llam1"lun• :'t:llt· 
L' m h1 c•mul&rum tH l't'f'PI\'~· uuuth~·r Snt· 
un:lny (""ull \\ Ort•!'2'U•r'• e~tn•u~t.llwJU."t l 
lfttltn 
SIXO' D T f:.\ ~\ SHOWS L I> \\ t:LI 
tln l• llllo•r l•wlol. ( 'lin11111, I •t :-;,., nnlto~ 
u.ft•,rnquu. I lit• ·r."·h ,.~1··uwt ftM-UhaJI•·It•n•n 
o·wuhut.-1 '"'" tht· ( lin1nn lh~th ..,..r,,~•l 
u~r· . -~atauu and "~Uf't't't"flt~l ih kt, r•fnJ.( th•· 
N"t)rt• fu t1 t\ tu t\ lit', 
f't11l-~14lt•roflh• UHJlftlH·IUt•l11 H\'l'f Ill'' 
plu\'UII( lll(;IUL'l 1111' \1'!1111'111~ nf '' \H''~ 
mto \\n ... t·"';hihu•"l u11d tlw I•H•al f-wws 1ft' 
tlt"'-4•n'illl! uf t-.Ht.••Uit·r:lltltt , .. N'-fl81 fpr: I h1•1r 
\\Hrk, •""'l~"~'inlh n\\ lllJt to 1l w hnlhllt'np 
tuh-h·r \\ hwh •h··~ ,,, ... ,. pLt~'IUt;t, lh:u uf 
h1•in1< llhli~t"'l '" pbt) tlw •·nllrt.' l!lllno• 
;\u ~uh~tlluh~ ''''t'•• U'\:Uhthlt•. n~ tlw \'ttr· 
~••.\ t•w•l :oot'\'l·rnl t·\1111 uwu. 
T,.·h "'''tmd lllL• tho• lir-r In _,.,.,. In 
lhl' fi.-...J t1Ult11tlr, l~·nt•li ,..Uf'f'l'1'tJ,-.flil h\k• 
ht~ tlw Jll<:-km lhrnnj!lo a holt• m roJ.(ht 
J.\ll:tnl fnr a :!tl-1·:ud nu1 unol a tou•lulnwn 
<'tu11nn ~-.,n .. l. tlw&r l)(illth' 111 tlu ~"'·ntul 
ttll:trh·r ft•f"\\Uttl pa""'"-., \\Hr~IUJ( quilt 
,.,w···· ...... fltll~- rnr IIU'III 
Tht· ~:oumrnar~ · 
t'u:nos H S \\ . 1'. I :hn 
Dus:t:w 1,~ rt• t•,,n·m 
l'u\\r•n- It· 
"'"~"It E l'hilhmll 
;\k~h1•rr.• It 
1\unnwux ljt 
J l'lutlou• ,. 
'I' Phillom tj! 
~ hmt• rJt 
,\ lf·:o;lwrr) rt 
( ':u·l~"" rl 
E l'lnlhon r1 
.\ltuu\11 rf• 
I' ;\lo•X:uuara <tl• 
Sll•l><llllhh 
1•: \l •·~anueru rl1h 
Hnul.' n, 
' ...:•lhnm (h 
rt Fu~ 
r11 \\ 11lko•r 
•• llth\( .... 
ht I••IU1nrk,· 
II! ~1•-< 't~to•h"'" 
It llt•rhh~ 





:;,., ... , ('hnton II S II. \\ . I' I l<l H 
"'""'""""""· l~'lll'h, :\"•llnu11 . I '"I""'• 
1•11" ' "~ 1 l<t •f••rt,.•, EuJ.Cit1 Luu't\.HH"'• 
I :l'luly. \\'imllto, lo:phlm. Tn11f', llhn lll'rl· 
·· I~. 
II'IJO \\ \ N O I; TS AI'I'O INT\11: . T 
l ' \\ P•Ltnnut, n J(r:!tthmtt• tJ( t lu ,..J,,...__.., 
ur 11\!1!1 in l hro \I 1· .. oh·l~trlnwnl, ""' "'"'" 
rt•'l•rotl~ "l'l••into; l tu tflkt• o·h:ol'!:•' o( tin• 
l'tktp•·r·,livt• JU&rl-IUUt' s hup-wnrk ,,H111'4• 
111 llw I'I'Ovult·ru•t• 'l o·l'llliii~LI Jl r~th t'r•hnol 
~f r. Putunrn hu~ hmt I C. Y•••U'l'C' t>\Jwr1••ru~t• 
u.t h·u•~hinst; lutviu.-r I'H'f·n ul t t..- l-11t\\ 1•ll 
Mmrual Tnllniu~t l'il'illwol for fivr- yo'!IJ">o, 
a- lw::HI ,,f tllf· dt•JlJ.artnlf"ttl u( t1mW111f( 
:nut IUIU'IIiHt• dt""'I~JI Hf H1• · ~I'\\ fln•ur~~hirt• 
~lnh· Otllr'l!l• fnr 1•il[ht ypar~. :utd ~~~ pm-
r,·~·r flf IIU•t•htt.nicouf !'r1:-. HI ( ~Utlllf'i.•lit•tal 
Stllt ,. Cttlli'I(H rnr l \\ n )'f•al'J~o~ 




PLANTS AND FLOWERS 
delivered to all poinb in tbe 
Un~ted States and Canada $ ~ 
J71-J7,1 \lnin Sl. .. \\ orcc.!tcr • .\los~. 
COAL all(/ WOOD 
F. E. POWERS CO. 
570 ~lnin Street 
WELCOME BACK I 
We are glad to 
see you again at 
LINCOLN LUNCH 
27 Main St. :: •1.4 Trumbull Sl. 
-~t BUYI BURN! j i/j. L!:.~.~~~~!~ ~~~:L 
!Me~~ CO.A:b ~A'JVY" 
--
hit ...... . ,.,t mo Recom11end 11. 
S PLUSANr STREET .. WORCESTER, MASS. 
( Jltl To" u Ca.nnf'-- fnr ,.aft· nml tu l~·l 
\ANil .. fur r•:\'llltllllt• \luloro. Dt1hlt·r~ iu 
l(l'lll'ml ~l .. l .. r-laolll •Htlflht••. 
F A E.u'l'oH e , .. w ... '" ... 
Eotabliabl!d 1876. looorporuod 1003 
F. A. EASTON CO. 
CWSOEALCRS and CO'IIri!CTIO'IIEitS 
Cor. MtJa aad Pleau.nt Sts •• Worc.e.Jter, Mau l'rn,.od~nl Hll!i 
l'rw~<lcot I!JIIi 
l'n.,.Hlt•ut 11117 
l'l'f"'ltlt•rll lfJIS. . 
W :-;, \\' lll'llt•r I' ark :.!'.l711 
•\ . \\ l'riolr· l'nrk lliH-\\ 
\\' ;\1 . I 'ntnruu l'urk J!llll 
1!. II Hu•..,·ll- l'nrl. tY.!S 
C. L. ~•urn~ J.u.ucal.tn"Cll&r...&. Otura \I. w.tU..t.,. 
\'u1~lln'-iolt·nt ,\ .\ . 
l'rl"'idt•nt ( 'lwrn. ( 'hth • 
l'ro'>'lllt•nt ('nil l·:nf(.l'lw 
l'n~idf~ll .\l f•t•b :'&. 
Pn·-ul••nt E. K Sot'. 
Prt·•idt•nt Y ;\J C .\ 
l't~·n·l:o~.v Y. ;\!. C. \ .. 
;\hL-irul ,\,....,>t<int ion ..• 
Urnmatit· .\ ... -..rH•i.:,t imt 
.\ft~nwub Etlit•>T in C'hil'f f l11••ine><• ,\ht~ .. 
Kr>crero.ry ltiflc Club 
,J ' ' · Kon~t 
H. II. T11ylor 
K T \\'llrrl'lt 
II. E Drukt• 
T .. ,.,.. •. r .... rt.l 
It II ('roJlJI\'11 - PI\fk tiif> 
1" • • \ikcn l'url.. IOI.i:l 
R 11 ltu.;:.;,•ll I'M rk 02» 
( ; . (). I'u•rn•ll 
ll ( '. 1\uwL••r Purk I i'"l-;\1 
\I :.1 :O:unt h l'urk tl:!.\ 
.\ H . C'ndt- l'll.rk ·H:Ifl-\\ 
B (' Hnwl..c·r- l'nrk I ik 1-.\1 
C H. l>:trhn~~; -l':trk 2'tii'\ 
FLOWERS 
~anball's jflowrr ~bop 
J PLEASA 'T STREET 
Pho n e, Park 9.1 
Patronize our Advertisers. We recommend them as reliable firms, where you can get goods that satisfy 
6 
Dr. R. M. GARFIELD 
Surgeon lDcnrt!lt 
OFFICE .... ~ESIOE,C£. Solto, J<t• 10f, ~11, 
\\alk_tr B•dlcllac. -405 \\af• ~t .. \\ oru.ur. Ma.u 
O«J .. Hour~. II 10 ~.; \o $ '!uftdar. 10 to II 
Sl't;c'IAL'J'JES, l nlave. Crnwne. llrldru 
Compliment::~ 
,, ' 
Tailoring Youth Into 
Every Stitch and Seam 
of Fall Clothes ..... . 
JBAT, in a sentence, is the 
distinpisbing fealure of 
Ware-Pratt Clothes 
for Young Men. 
There ohould he'""' a "d..h of 
taba«o .. tn yooun"" men·. clothca-
•ncl ""' oupply ot. There ohuuld b., 
M deetinet abacn(:e of Ju ll nc•a and 
ovc.r-con&e.rvatU.m and we .ftuppl,- ''· 
Small wondc:r that th..- a t.uo for 
youn~ men i• ttrc:rw. tn~ tn4.wc popular 
•very clay .. 
$20, $25, $30 
For lea of lore Mature Years 
Th•• l!th?rc ·a re.ad1no•• ut equally 
rcn•arkobk. We know how lo 
malo clot h-e• conaervat1va wuhout 
makon11 U.cm "dead " 
IUS riAT PUI IIEII Plll " 
SlOES Till " MAlE 1001" 
llfU f W riOA$1Uf 
Ware- Pratt Co. 
SEE OUI! \\I Nl>O\\~ 
Sill Altlltt tl llt Yllll ,,.,,&IN 
PLAZA 
\\ I:J:K or OC fOil I ~ S 
ETHEL BARRYMORE 
J,. tt ROCl"'~ •1 •~' \rl PI , 
" rHr 'ION r"<• \II " 
llr -1trw II \t • 
Irene \\ est nnd llc r Ro\al 
Ha\\aiian Se\tettc · 
III UII>' .. 11(1., 1- \1 , 
rlll.OIH.\1 \\I srLII' 1111\\1\ 
"'-ORTHERN LIGHTS'' 
II \ Tl IU: \ \I Ill \ II II 
II lit• 
C ia) ton Ore\\ Pia) e rs 
Afternoon, 5c, JOe. ht., 5e, JOe, 20c 
TI:CH 
I OOTII\LL PR-\CTICI: 
lo:.un lla• ~rirllDilllt<: "ilh Comml'l'•ul 
h~h 
\IMottl ltotl\ o4 llot· lcM-11!1111 ''l''"ol 
runu•l Hill \\ •thw~la~ fcJr pnu-tu ,. un IIH' 
Ito ·\\ lil'lo l '1"1,.. lttrf 1!11·"' I• futrll" IHIIj~h 
""" "' 1111· •·•·nl•·r .. r •It•· 11•·~1 11111 1· •11 11 
~olr ''" t11t' h:utL.... \ll .. Jittlt·llt• hu\t• 
IH•Ut rt-taru,-tHl tu "''f'l) ufT 11u- h.u1l,.-.. tuhl 
\\t' ... uu·.·n h ltut"' th,,_,t f•\t•nur••' h.:L ... 
f"fthlt1th tft.,tn• fur :t a•,utl-l4 ~•L.tn hdtl In 
lo• ••I I Itt• ""l'h-1 
'f•uwtlilhJt uttt ul tl•• tl-.ll.,l rHII ul JU':-u • 
1111· \\:, .. lu ,.,. 10--j .. ·u \\J,pu a If 1t11 l'lf'"-•"1 
h)- ('u:tdt Jt1Ht .... luu'i l llp i'ur ,.., t lltllln.tf,t•• 
Uf!:illll'ol tlu• fi':UII (nuu tlw \\' urC•t...,1t'l llll(h 
~dJUuJ uf ( UIIIUU rt·t•. 
Tlu- J•l1~ uu 1lw \\IHilt ·. \\ •~ la•l aJHI 
iJ•h·rt~ltrtll Tlu· h:dl ttR-t.:u.ts:•-.1 h:u·~ 
:tt•l foortl1100 ,..,... llt•• h··~l \\tllt l(n'Otl •\<th· 
'""'' ·n... hmntt·IIJI :tf1•·r " •I"'' u " •· 
par11r1thrh J:•• .. l t•ada tn:tn J:f'·ll inu 1u 
hi.• pb..,. tl11• itt Mol :1f11·r tloo· 11111 ""~ 
tln"nt-.1 
Tho• ·1 o·t·lt lttto• \\10• tl bill\ \\0• ~~ ttl •l~ot• 
mul fht· 111)(-h :•whuul law .. "-.~ ~•,.·J I II'il lu 
lind uu tlatlwnh.\· in J!t'II111K- thruu~h 
,, ... _,. ~~~"'"'' 11UIIt111Li IJ~ t·mt 0111 ... fU rt•t· 
"ani J•&.~"-4, lau\\l·\4·r 
'"11••· "J ,.., h ... r.., .. n t• J•l.t) m~ \\ ,... u:tpp\ 
lnttf \\t·ll t'\t'C"IIIr.f, \\lth fc·\\ •"ti·IHionu•. 
T ht• ,f, f•·u .. n·•· (ll:u m~ l''tL.~ "f'ftk uul.' 111 
llto •lttll' 
11u· pl.t\t·r~ \\l't1' IJ mtft•ft'fl tun t·t•rl uu 
"'It-tO II\ tluo t'ftt\\\1 uf 'IM't·taltt,.... \\ hn 
·\\Hnlll·tl n111u t1H' Ot'lrl Hnil 5(UI u~ t•lu ... • a.• 
}M• .... ll•h tu tht-tn Tin .... )undd 11111 hu1.,. 
,,..." uwuu '' h·n llw h·nm '"" pr:t' It mtt. 
U•·uu 111IM r. h·ll•n\ , m hnlt-r lc• h:"• .t 
""tJI·t"': ful ( .... th.JIII•o:uu. a n·rt.tiU .t~uutt111 
nt .,.._.,, .. 'f'al~tlll lllU ... f ,., .... tM'1\\t"'' U lftt• 
pb\t r"- !\fltt tlu ... u_aft.nt ... ,..,. \\htl•· tlw 
lt·u.m •~ pr.u·tt ... lll-.1 m HniPr tu t" •'•I•• In 
\\Ill RHIIII~ fttr ' ft-.·h ~IHI ~lUi, "'' t ft OUt 
uf I ht \\U\ l ttltf ~~\'t• 'f'JII U 4'1t:IIH't•1 
'u\\ tl~d t1u 1 ·mu ... h•un•·wwut , .. HU 
"h~ Uttt n111"1'1t I lht l4 .. 1nL'\UH Ul t,( l.t I 
,.,:,,- iur n mnnwn1!' J:\"t1'Y tuan ~·t•t•·r1111t 
th tla•• ttttlrhst•u nt h .... t :n·nr 1-=-u•l zm •·ntn 
ft,• 1J l"t Ul\•h\t• l'"t·hl"', \\JUdi \\,Ut 1H J:H 
''"' :.r'tl 1ntrt h.L .. IHat ,... .... tnt·thl· rr .. pli\ ftu 
tlu \\tllllt',.,.. nf th• hHtMl.\ltlt'ltl 
I :.. :O.I:tll~ut'•ltt ' l' :tnol .I H \\ lu o•lo J 
' I~ wuu tla• lu,nwuut•nl ulu•r u "'4'1'1f"" nf 
hm•l \Littllt '4t1Ht'i•lh' \\hn m:tdt• till' 
... ,IJ,-.·Ituu-. ur lluo t·utrit- ... )tuuld u•·unnl 
ft•r the" tUt•IH·\ ftl..-... 1 m tl••-~tr • 11 u1w 
Hu~ ' tr••J•Il\ h ... ·n t .. ••h!IU ''"' 1.:&1-t \tt u',. 
fllllfU:trttdtl \t·l• 
r·._.,. .... ml\ .r '" :\I'P lu ..... ,. lf)\ l..uwt u( 
.. f\lrll U1 lthlt'IW .. tU thi Jn .. IHIIIi· \\I lllU"'I 
.:_1\t• t•\t·r~ tum that 1ru~ uut h r .uu ~·\t'lll 
•1111 t'ft"thl ~lfr.tllt'il l't.h. 
Sl 'IO!t~ \ J)I'OI'T Sl: ' \1 OR~ 
.I I 1(,., otool 1; II 1'1 t•t .. l \\o·n· 
•·lt-.·lt•l h, tlw ~ntur t•b ........ l ... tlw '4.1\:\f••...,.. 
n t l..r~-t• tun prt-..·t•t •h.• c-t.:.., .. ••n tit• l't-.·h 
"'-·na1t• Pn..,.._t•·nt ltu ... ~·ll 1"'4• ltt."'·,•uu-
21 mt·tn1~1' .. r II•• ~-tuft• ln \trtu~· u( lu-
lllltt'<' II' olu 111 tlto• t 1,;-. lll"l··o•l•·lll" 
\l\'olll01 1" CUI~ T~\Oll 
Th•• tnfHi1 (••r tlw uum•h•l1t1 •·luh \\t il 
I~· lwlol tn lho l"''tun• lhll .,( tho• 1:1"·· 
trwul l .n~m·•·ruu: Uu&ltluu:. lll''t Tut .... l,,, 
.tfh 01•N•II, ( ,.., h. 111 .t (lft £' \\ \11\UH~ • 
\\ltH lot• lt!i•l .til~ t'\l •'l'lo'·nrt• nt :dl \\tilt 
thf" fi\:\O•Iulm. h:UIJ•• ••r lt\Uia.r ... l,tt~ll-1 "'"''' 
u111 un•l fr~ 1u ... l•tt L.. ·n,(-n· , .. , ~t""' uJ 
nn .. l fnr i(lttf.lr-- nr h.m.it .... flu-... \f'tlt t::,,·h 
umu ,.. ,, ..... r't'ftth...._h...-1 lu l1riu.r hi ... t'\\ n 
mu•lt fur lu• Ina!. 
CI1C\\IC \I. ~l.lll IICui'S Sl:-\SO' 
·.-n~ ltt--t rt ,.._ul r uu ·Ur 11 u( II,. ( 'lrt·flu-
o'11.1 Cluh "u.· lll"lol tn 1lw "ah-hnr~ loottl•l· 
ICIZ- Ja.. ... t t•\'t•UII.K \\Itt U .. Jlt•rt. Ulft•f1· ... fmU 
•loin~ .... - It~· II I \ llo•u, I \\ llooiiH•tl(, 
ttlf·ttltU'r.., ur 11H -.f•llit•r ~·l.:b .... Wt·rt• tlt•ll\"• 
t·H•I \, m lit<· '""' · .-i<l<•r .lllol dntt~h-
nut ... pl:..~f11 tlw1r nupurflUII ]tart :t .. n .. 
rn ... lunt•tll.. Tlu- dult :UHIC'IIU1to:- :t \"'(·~ 
~"-,,, .... -~-ful ~-:t .... m :t ... e-.m ... ,d•·r..thl•• mu·n ... t 
m .-.... \\tJr" , .. ltt·lflit m .. uu(• ~tnt ~hd ... \·•·rnJ 
""J't-:•'-•·r"' ul Wlfht•rtl\ h:•\l' uln-:ul~ IM .. ·u 
t·tl!"tf{ltl fur btt-r run till&.:" . 
"tlrbt JSancroft " 
The Rende::uous for 
Fraternil!J Banquets 
WRIGHT & DITSON 
lllrs. ud Dulers in Hi&~ 6r1de l lh!elic S.pplies 
f-uo1 &JI, [1:1-.l.cl llall. ' " ' ~kai ~S. 
Hod.c}. Oolf, 0) mn.1'ium -\pparalu" 
OM.:.i.al lmptt'mt:nh for •II 1 , ..... and Ac:ld Spof'b 
l ntfotmtt lor •H -\thh.~tk Sporb 
\\rl~ht ~ Ohion ~*t'lf4"1'\ are ~a."il) tho fi ot:...,l 
ChoTc~ •or~>lcd, •dl mlttll'. ptffr.:-1 Alllna:. 
l'\l\t••t~l' FUll 
WRIGHT & DITSON 
W WIAJo&llo Sl., lotiM llml. kurt, CtiiW&t 
H WIIIH SL, 1,.. fat• I , • .,...... II .. , ..,,., .. , 
I I So. u Stilt It , ClooOI&t Ill ... ll., W~or<"lor 
1St . .. f\tt Sl • 111 fruc.i1ce 
N . ZELLEN 
" Tile Terh Tailor" 
Su1~s 1113de h>nrJ,•r, 
SutL' e!t.'llncJ unJ J'lf'<''>C'-' at rca....,nnbk 
rncc~. 
I,_ Hlcltla.ad Str('('t Phoa&>. Vat k IJ I I) 
Guy Furniture Co. 
House Furnisher 
WORCESTER 
Good Things to Eat 
AT 
Knox Bakery 
Ji ll III O II I..A'() STREET 
M. H. TERKAN IAN 
SHOE REP AIRING CO. 
Men's Se" ed oles 65c . 
Try .. OCICO ooad you 
••U aJ1 &&aiD i5A :\l ain ~ lr~t 
OCTO HCR 6, 1 91~ 
FALL SHOES 
HEYWOOD'S 
415 Main Street 
(
O f>POSITE) 
CAS TOY S 
U you arc particulAr cat a t 
EXCHANGE CAFE 
95 Main S~ree t 
Steak ... Chnpo. Sto:wo tit Sa.lade 





l ~vf·nmJt"' 7 :ao 
:!.IWN) "·ul• lOr. 
Ill 1:.. nttol :!.;r. 
\\nn .. Tu('S. . \\ e.J.: 0,1, ~. II, 
Gus Ed wards' 
KID KABARET 
KENNY & BOWS 
REX COMEDY CIRCUS 
3--0thers--3 
Thurs., Fri., Sat.: Oct. 1!, IJ, 10 
BIG JIM 
LOUIS STONE 
The Upside-Down Dancer 
4--0thcrs--4 




Putnam & Thurston 
RESTAURANT 
Patronize our Advertisers. We recommend them as reliable firms, where you can get goods that satisfy 
